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ᐇ㊶䛾㉁䜢䝰䝙䝍䞊䛧䚸ホ౯䛩䜛䛣䛸䛾ᚲせᛶ䜔䚸㉁ಖド䞉㐠Ⴀ䞉⮫ᗋ┘ᰝ䞉◊✲䞉䜘䜚㐍໬䛧䛯䝥䝻䜾䝷䝮䛾Ⅽ䛾ṇ☜䛺䝕䞊䝍䛾๰㐀䛻ᐤ୚䛧䛶䛔䜛
䛣䛸䛾౯್䜢ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䚹
12.3 ⤖ᯝ䜢ホ౯䛩䜛㝿䛻ᚲせ䛺㉁ⓗཬ䜃㔞ⓗ䝕䞊䝍䜢ྵ䜐᝟ሗ䜢཰㞟䛧䚸ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
12.4 ᐇ㊶䛾㉁䜢ಖド䛩䜛䛯䜑䛾㉁ྥୖ䛾䛯䜑䛾㐣⛬䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛚䜚䚸ཧ⏬䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
12.5 ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛⤖ᯝุᐃἲ䜢⏝䛔䛶䚸௓ධィ⏬䜢ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ಶே䚸㞟ᅋ䚸ᆅᇦ♫఍䛸༠ྠ䛷䚸ィ⏬䜢ぢ┤䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
13
13.1 ᙜヱᑓ㛛⫋䛻㛵ಀ䛩䜛೺ᗣ䚸⑓Ẽ䚸㞀䛜䛔䚸ᶵ⬟㞀ᐖ䛻㛵䛩䜛▱㆑䛸䛸䜒䛻䚸ேయ䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹
13.2 ௓ධ䛾ホ౯䜔◊✲㐣⛬䜢ྵ䜐䚸⛉Ꮫⓗ◊✲䛾ཎ๎䛸䛭䛾ᛂ⏝䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔䜛䚹
13.3 䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䛾ᴫᛕ䛸䛭䛾ᐇ㊶䜈䛾ᛂ⏝䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹
13.4 ಖ೺ཬ䜃䝋䞊䝅䝱䝹䜿䜰䛻㛵䜟䜛௚䛾ᑓ㛛⫋䛾ᙺ๭䜢ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䚹
13.5 䜲䜼䝸䝇䛻䛚䛡䜛ಖ೺ཬ䜃䝋䞊䝅䝱䝹䜿䜰䝃䞊䝡䝇䛾ᵓ㐀䛸ᶵ⬟䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹
13.6 ೺ᗣ䛸ᖾ⚟䛻㛵䛩䜛ᖜᗈ䛔ỴᐃᅉᏊ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹
13.7 䜰䝉䝇䝯䞁䝖䚸デ᩿䚸௓ධ䚸஦ᚋホ౯䛾⌮ㄽⓗᇶ♏ཬ䜃ᵝ䚻䛺䜰䝥䝻䞊䝏䛾᪉ἲ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹
13.8 ᰤ㣴䛸㣗䛻㛵䛩䜛ᐇ㊶䛸䛾㛵㐃䛷䚸௨ୗ䛾ෆᐜ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹 䕿
䚷䚷䚷䚷⏕໬Ꮫ䚷䚷⮫ᗋᰤ㣴Ꮫ䚷䚷⮫ᗋ་Ꮫ䚷䚷␿Ꮫ䚷䚷㑇ఏᏛ䚷䚷ච␿Ꮫ䚷䚷⣽⳦Ꮫ䚷䚷ᰤ㣴⛉Ꮫ䚷䚷⑓ែ⏕⌮Ꮫ䚷䚷⸆⌮Ꮫ䚷䚷⏕⌮Ꮫ䚷䚷බ⾗ᰤ㣴Ꮫ
13.9 ᰤ㣴䛸㣗䛻㛵䛩䜛ᐇ㊶䛸䛾㛵㐃䛷䚸௨ୗ䛾ෆᐜ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹 䕿
䚷䚷䚷䚷㣗ရ⾨⏕䚷㣗ရ⛉Ꮫ䚷䚷㣗ရᢏ⾡䚷䚷㣗ရ䝅䝇䝔䝮⟶⌮䚷䚷⊩❧సᡂ䚷䚷㣗ရ㑅ᢥ䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䜛ᅉᏊ
13.10 㣗≀ᦤྲྀグ㘓䜔䝺䝅䝢䜢ศᯒ䛧䛯䜚䚸䛭䛾⤖ᯝ䜢ゎ㔘䛩䜛䛯䜑䛾ᰤ㣴ศᯒ䝥䝻䜾䝷䝮䛾౑⏝䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛ཎ๎䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹 䕿
13.11 ᰤ㣴䛸㣗䛻㛵䛩䜛ᐇ㊶䛸䛾㛵㐃䛷䚸㣗ရ⾲♧ཬ䜃ᰤ㣴ᶵ⬟⾲♧䛻㛵ಀ䛩䜛ἲᚊ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹 䕿
13.12
ᰤ㣴䛸㣗䛻㛵䛩䜛ᐇ㊶䛸䛾㛵㐃䛷䚸㐺ษ䛺ᩍ⫱ⓗᡓ␎䚸䝁䝭䝳஧䜿䞊䝅䝵䞁䛾⏝䛔᪉䛸䚸䜶䞁䝟䝽䞊䝯䞁䝖䚸⾜ືኚᐜཬ䜃೺ᗣቑ㐍䛾䝰䝕䝹䛻䛴䛔䛶
⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹 䕿
13.13 ᰤ㣴䛸㣗䛻㛵䛩䜛ᐇ㊶䛸䛾㛵㐃䛷䚸௨ୗ䛾䛣䛸䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹 䕿
䚷䚷䚷䚷ಖ೺䛸䝋䞊䝅䝱䝹䜿䜰䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖䚷䚷䚷ᚰ⌮Ꮫ䚷䚷ಶே䚸㞟ᅋ䚸ᆅᇦ♫఍䛻䛚䛡䜛㣗஦⟶⌮䛸㛵ಀ䛧䛯බ⾗⾨⏕䚷䚷♫఍ᨻ⟇䚷䚷♫఍Ꮫ
13.14 ᰤ㣴◊✲䛷୍⯡䛻⏝䛔䜙䜜䜛᪉ἲ䜢⌮ゎ䛧䚸◊✲ㄽᩥ䜢ᢈุⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14
14.1 㐺ษ䛺ᢏ⾡䛸㈨※䜢⏝䛔䛶䚸㧗ឤᗘ䛛䛴ヲ⣽䛺᪉ἲ䛷䚸ಶே䚸㞟ᅋ䜔ఫẸ䛾ᰤ㣴㠃䛷䛾䝙䞊䝈䜢ṇ☜䛻ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14.2 ᪂䛧䛔㐍Ṍ䜔ኚ໬䛩䜛≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᐇ㊶䜢ኚ໬䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
14.3 㐺ษ䛺᝟ሗ䜢཰㞟䛷䛝䜛䚹
14.4 㐺ษ䛺ホ౯ᢏ⾡䜢㑅䜃䚸⏝䛔䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
14.5 㐺ษ䛻ㄪᰝ䜢⾜䛖䛛䚸ᡭ㓄䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
14.6 ᰤ㣴㠃䛷䛾䝙䞊䝈䜢≉ᐃ䛧䚸デ᩿䛩䜛䛯䜑䛻཰㞟䛧䛯᝟ሗ䜢ศᯒ䛧䚸ᢈุⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14.7 ᫬㛫༊ศ䚸┠ᶆ䚸⤖ᯝ䜢ྵ䜐௓ධィ⏬䜢సᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䚸䜰䝉䝇䝯䞁䝖᝟ሗ䜢ศᯒ䛧䚸ᢈุⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
14.8 㐺ษ䛺デ᩿䜎䛯䛿䝰䝙䝍䝸䞁䜾䚸ฎ⨨䚸἞⒪䚸௓ධ䚸ཪ䛿䛭䛾䜋䛛䛾⾜ື䜢Ᏻ඲䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛻ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
14.9 㐺ษ䛺᝟ሗ䚸ᢏ⾡䛸᪉ἲ䜢⏝䛔䛯ᰤ㣴ཬ䜃㣗䛾௓ධ䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢䝰䝙䝍䞊䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14.10 ௓ධ䛾ぢ┤䛧䛸ಟṇ䛾䛯䜑䛻⾜䛳䛶䛔䜛䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛾୰䛷ᚓ䜙䜜䛯᝟ሗ䜢ᢈุⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
14.11 㣗≀ᦤྲྀ䚸グ㘓䜔ㄪ⌮ἲ䛾ศᯒ䜔䚸⤖ᯝ䛾ゎ㔘䛾䛯䜑䛾ᰤ㣴ศᯒ䝥䝻䜾䝷䝮䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14.12 㐺ษ䛺⾜ື䜢Ỵᐃ䛩䜛䛯䜑䛻䚸◊✲䚸ㄽ⌮ⓗᛮ⪃䚸ㄽ⌮ⓗ䛛䛴⣔⤫ⓗၥ㢟ゎỴ䜰䝥䝻䞊䝏䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
14.13 ᐇ㊶䜢ᢈุⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛯䜑䛾◊✲䛾౯್䜢ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䚹
14.14
㣗ᐇ㊶䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛾ྜ⌮ⓗ䛺⤖ㄽ䛸ุ᩿䜢⾜䛖䛯䜑䛻䚸⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ䜢཰㞟䛧䛯䜚ゎ㔘䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸⤫ィᏛⓗ䚸␿Ꮫⓗ䚸ཬ䜃◊✲䝇䜻䝹䜢
⏝䛔䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14.15 䛥䜎䛦䜎䛺◊✲᪉ἲ䜢▱䛳䛶䛚䜚䚸ᐇ㊶䛻ά䛛䛩䛯䜑䛻◊✲䜢ᢈุⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
14.16 ᐇ㊶䛻㐺䛧䛯᝟ሗཬ䜃䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᢏ⾡䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
14.17 ᰤ㣴䛻㛵䛩䜛⾜ື䛸㑅ᢥ䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䜛᭱㐺䛺ᡓ␎䜢㑅䜆䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14.18 ᭱᪂䛾▱㆑䛸᰿ᣐ䛻ᇶ䛵䛟ᐇ㊶䛻䛴䛔䛶⪃៖䛧䛺䛜䜙䚸㣗䛾௓ධ䜢⾜䛳䛯䜚䚸ㄝ᫂䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14.19 㣗ရ䛾ㄪ⌮䜔ฎ⌮䛾Ᏻ඲䛺ᡭ㡰ཬ䜃ᰤ㣴䛾㉁䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶ຓゝ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14.20 㣗ရຍᕤ䛾ᰤ㣴䛾㉁䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶ຓゝ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14.21 ⊩❧సᡂ䚸㣗ရ䛾ㄪ⌮䜔ຍᕤ䚸ᰤ㣴ᇶ‽䜔䝃䞊䝡䝇฼⏝⪅䛾せồ䛻㓄៖䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶ຓゝ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
14.22 ᰤ㣴Ꮫⓗཪ䛿⮫ᗋⓗ♧၀䜢୚䛘䛖䜛㣗ရ⾲♧䜢ྵ䜐ᰤ㣴᝟ሗ䜢ゎ㔘䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 䕿
15
15.1 䝃䞊䝡䝇฼⏝⪅䛸䛭䛾䜿䜰䛻㛵䜟䜛ே䚻䛾Ᏻ඲䜢⥔ᣢ䛩䜛ᚲせᛶ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹
15.2
㐺⏝䛥䜜䜛೺ᗣ䛸Ᏻ඲䛻㛵䛩䜛ἲ௧䜔䚸஦ᨾሗ࿌䛺䛹໅ົሙᡤ䛷ᐇ᪋୰䛾㛵㐃䛧䛯Ᏻ඲ᑐ⟇䜔ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛚䜚䚸䛭䜜䜙䛻ᚑ䛳䛶
⾜ື䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
15.3
Ᏻ඲䛺᪉ἲ䛷䚸䜎䛯䚸䛛䛴೺ᗣ䛸Ᏻ඲䛻㛵䛩䜛ἲ௧䛻ᚑ䛳䛶䚸㐺ษ䛺䝝䝄䞊䝗ไᚚ䜔䝸䝇䜽⟶⌮䚸䛭䜜䜙䜢⦰ᑠཪ䛿᤼㝖䛩䜛ᢏ⾡䜢㑅䜆䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䛺䛹䚸Ᏻ඲䛻ാ䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
15.4 㐺ษ䛺ಶே䛾㜵ᚚ⿦⨨䜢㑅䜃䚸䛭䜜䜢㐺ษ䛻౑⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
15.5
䝃䞊䝡䝇฼⏝⪅䚸἞⒪⪅䜔䜋䛛䛾ே䚻䛾䝸䝇䜽䜢᭱ᑠ㝈䛻䛩䜛䜘䛖䛺ᐇ㊶䛾Ⅽ䛾Ᏻ඲䛺⎔ቃ䜢☜❧䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛭䛾୰䛻䛿䚸䝝䝄䞊䝗ไᚚ
ཬ䜃≉䛻ឤᰁ⑕ไᚚ䛾౑⏝䜢ྵ䜐䚹
Ᏻ඲䛺ᐇ㊶⎔ቃ䜢☜❧䛧䚸⥔ᣢ䛩䜛䛾䛻ᚲせ䛺䛣䛸䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹
䠆㻌㻴㻯㻼㻯㻌㻦㻌㻌㻎㻌㻿㼠㼍㼚㼐㼍㼞㼐㼟㻌㼛㼒㻌㼜㼞㼛㼒㼕㼏㼕㼑㼚㼏㼥㻌㻌㻌㻰㼕㼑㼠㼕㼠㼕㼍㼚㻎㻌㻔㻞㻜㻝㻟㻕㻌㻌㻌䡌䡌㻝㻝䠉㻝㻡䛾ヱᙜ㒊ศ䜢ⴭ⪅䜙䛜ヂฟ䚸⾲䛸䛧䛶ᩚ⌮䛧䛯䚹
䠆䠆䕿༳䛾㡯┠䛿ᰤ㣴ኈ⊂⮬ෆᐜ
⾲㻝㻙㻞䚷䠤䠟䠬䠟䛂ᰤ㣴ኈ䛾⬟ຊᇶ‽䛃䛾ෆᐜ䠄䛭䛾㻞䠅䠆
㡯┠
ᐇ㊶䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䚸ぢ┤䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
ᐇ㊶䛾㉁䜢ಖド䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
ᙜヱᑓ㛛⫋䛻㛵㐃䛩䜛▱㆑䛾ᇶ♏䛸䛺䜛䜻䞊ᴫᛕ䜢⌮ゎ䛩䜛䚹
ᐇ㊶䛻ά䛛䛩䛯䜑䛻㐺ษ䛺▱㆑䛸䝇䜻䝹䜢ᘬ䛝ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

㼍䠅ᰤ㣴䛸㣗䛾ᐇ㊶㐣⛬
㼎䠅䜶䝛䝹䜼䞊䛸ᰤ㣴⣲ᦤྲྀኚ᭦䛾᰿ᣐ
㼏䠅ᰤ㣴⟶⌮඲⯡ⓗ䛺┠ᶆ䛸䛭䛾⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ
㼐䠅≉Ṧ䛺≧ἣ䛻ᑐᛂ䛧䛯ᰤ㣴䜰䝉䝇䝯䞁䝖ᢏ⾡䛾ᛂ⏝
㼑䠅㌟యィ 䛾᪉ἲ䚸ᇶ‽್䚸䛭䜜䜙䛾ಶேཬ䜃㞟ᅋ䜈䛾ᛂ⏝䛸䛭䛾㝈⏺
㼒䠅ᰤ㣴ᚲせ㔞䛾᥎ᐃ䛸䚸䛣䛾㔞䛾ᐇ㊶ⓗຓゝ䛸䜿䜰䝥䝷䞁䜈䛾⩻ヂ
㼓䠅ᰤ㣴ᚲせ㔞䜢Ỵ䜑デ᩿䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻㞟䜑䛯᝟ሗ䜢ศᯒ䛧䚸ᢈุⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛣䛸
㼔䠅ᅛ᭷䛾⑓Ẽ䛾἞⒪䛻䛚䛡䜛≉␗ⓗ䛺㣗஦䛾ኚ᭦
㼕䠅᭱᪂䛾ᰤ㣴⣲஺᥮䝅䝇䝔䝮䛾౑⏝
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㼖㻕㻌㐺ษ䛻グ㘓䜢⥔ᣢ䛩䜛䠄⬟ຊᇶ‽㻝㻜䠅㻧䚷㻌⡆₩䛛䛴䚸ᑓ㛛ⓗ䛺ᰤ㣴Ꮫⓗุ᩿䜢ᨭ䛘䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺䛩䜉䛶䛾᝟ሗ䜢ཧ↷䛧䛶䚸㐺ᛂ䛥䜜䜛ἲ௧䚸䝥䝻䝖䝁䞊䝹䜔
㻌䜺䜲䝗䝷䜲䞁䚸ᑓ㛛⫋䛾⾜ືつ⠊䛻๎䜚䚸グ㘓䛩䜛䚹
㼗㻕㻌䝦䝹䝇䜿䜰グ㘓䛾୰䛻グ㏙䛩䜛䛣䛸䜒ྵ䜑䚸㛵ಀ⪅䛻ṇ☜䛛䛴㐺ษ䛻ሗ࿌䛩䜛䚹
㼘㻕㻌ᰤ㣴䛸㣗஦䛻㛵䛩䜛௓ධ䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢᣺䜚㏉䜚䚸䝰䝙䝍䞊䛧䚸ホ౯䛩䜛䚹
㼙㻕㻌ᑗ᮶䛾ᐇ㊶䛻ᙺ❧䛴䜘䛖䛻ᰤ㣴Ꮫⓗ௓ධ䜢ᢈุⓗ䛻཯┬䛩䜛䚹
䠘ᰤ㣴ィ⏬䠚
㼚㻕㻌䝃䞊䝡䝇䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ே䚻䛾ᰤ㣴Ꮫⓗ䝙䞊䝈䛻ྜ⮴䛩䜛䜘䛖䛻㓄㣗䝃䞊䝡䝇䜒ά⏝䛩䜛䚹
㼛㻕㻌ᰤ㣴Ꮫⓗ䚸ᩥ໬ⓗ䚸♫఍⤒῭ⓗ䝙䞊䝈䛻䛒䛖䜘䛖䛺䚸ಶேཬ䜃㞟ᅋ䛾䛯䜑䛻㣗஦ィ⏬䜢❧䛶䜛䚹
㼜㻕㻌⊩❧䜢❧䛶䚸ホ౯䛧䚸㐺⏝䛩䜛䚹
㼝㻕㻌ᰤ㣴ᇶ‽䜢ྵ䜐᪤Ꮡ䛾ᶆ‽䜢䝣䞊䝗䝃䞊䝡䝇䝅䝇䝔䝮䛾ホ౯䛻ᛂ⏝䛩䜛䚹
䠘䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠚
㼞䠅ᩥ໬ⓗ䛻ᩄឤ䛺௚䛾ᑓ㛛⫋䜔䝃䞊䝡䝇฼⏝⪅䛸䛾㛵ಀ䜢⥔ᣢ䛧䚸ಶே䛾ᶒ฼䜔≉␗ⓗ䛺䝙䞊䝈䜢ᑛ㔜䛩䜛䚹
㼟㻕㻌䛭䜜䛮䜜䛾ಶே䜔㞟ᅋ䛜㐺ษ䛛䛴Ᏻ඲䛺㣗≀㑅ᢥ䛜䛷䛝䜛ᵝ䛺䛩䜉䛶䛾άື䛻㈉⊩䛩䜛䚹
㼠㻕㻌ᵝ䚻䛺ಶே䜔㞟ᅋ䛸㛵䜟䜛㝿䛻䛿䚸ഴ⫈䚸ಁ㐍䚸䝷䝫䞊䝹䛾ᙧᡂ䜔㠀ゝㄒⓗᡭ䛜䛛䜚䛾ゎ㔘䛺䛹䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᖜᗈ䛔᪉ἲ䜔䝇䝍䜲䝹䜢⏝䛔䜛䚹
㼡㻕㻌ᐇ㊶䛾୰䛷䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ጉ䛢䜛㞀ቨ䜢≉ᐃ䛧䚸䛭䛾㞀ቨ䜢㉺䛘䜛䛯䜑䛾᪉⟇䜢ぢ䛔䛰䛩䛺䛹䛧䛶䚸㐺ษ䛻ᇶ♏ⓗ⾜ືኚᐜ䜔⾜ືಟṇ䜢䜒䛯䜙䛩䚹
㼢䠅ᚲせ䛺᫬䛿䚸䝃䞊䝡䝇฼⏝⪅䜔䚸䝦䝹䝇䜿䜰ᑓ㛛⫋䜔௚䛾䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛸䛿ᩥ᭩䛷䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛸䜛䚹
䠘ᢏ⾡䛾฼⏝䠚
㼣㻕㻌䛩䜉䛶䛾㛵㐃䛩䜛䝕䞊䝍䛾⤌❧䛸ホ౯䛾䛯䜑䛻฼⏝ྍ⬟䛺㻵㼀䜢⏝䛔䜛䚹
㼤䠅㼑䝦䝹䝇䚸䝔䝺䝦䝹䝇䚸䝔䝺䜿䜰䜔⿵ຓⓗ䛺ᢏ⾡䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛧䚸㐺ษ䛻ά⏝䛩䜛䚹
㼥㻕㻌ྠ൉䜔䝃䞊䝡䝇฼⏝⪅䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛸䜛䛯䜑䛻䚸䠄೔⌮ⓗᐇ㊶䜢⥔ᣢ䛧䛺䛜䜙䠅᝟ሗཬ䜃䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᢏ⾡䠄㻵㻯㼀䠅䜢㐺ษ䛻⏝䛔䜛䚹
㼦㻕㻌ᖜᗈ䛔㈨※䛛䜙᝟ሗ䜢᥈䛧䚸ホ౯䛧䚸฼⏝䛩䜛䚹
㼍㼍㻕㻌ㄆ▱䛥䜜䛶䛔䜛ᰤ㣴ศᯒ䝥䝻䜾䝷䝮䛸ᚓ䜙䜜䛯᝟ሗ䛾ゎ㔘䜢㐺ษ䛻⏝䛔䜛䚹
ໟᣓⓗ஦㡯
䚷⮬ศ⮬㌟䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䜿䞊䝇䜢⟶⌮䛧䚸≉ᐃ䛾ᐇ㊶㡿ᇦ䛻ᑐ䛧䛶㈐௵䜢䜒䛴䚹
䚷ㄢ㢟䜢ぢᴟ䜑䚸ᨭ᥼䜢ཷ䛡䛺䛜䜙ゎỴ䜢䛿䛛䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
኱Ꮫ༞ᴗ⏕䛾⬟ຊ
㼍䠅⮬ศ⮬㌟䛾ᑓ㛛ⓗุ᩿䜢⾜䛔䛺䛜䜙䚸⮬ᚊ䛧䛯ᑓ㛛⫋䛸䛧䛶ᐇ㊶䛩䜛䚹
㼎䠅ಶ䚻䛾ᐇ㊶㡿ᇦෆ䛷Ᏻ඲䛺ᐇ㊶䜢⾜䛔䚸ᑓ㛛⫋䛸䛧䛶䛾Ỵ᩿䛻ಶே䛸䛧䛶㈐௵䜢ᣢ䛴䚹
㼏䠅䝃䞊䝡䝇฼⏝⪅䛾౯್ほ䛸䛸䜒䛻䚸䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛟▱㆑䚸䝇䜻䝹䜔⤒㦂䛾⤫ྜ䜢⪃៖䛧䛶⾜䛳䛯Ỵᐃ䛾ṇᙜᛶ䜢୺ᙇ䛷䛝䜛䚹
㼐䠅ຓゝ䜢ồ䜑䜛䜉䛝᫬ᮇ䜔௚䛾ᑓ㛛⫋䜢↷఍䛩䜛᫬ᮇ䜢ᚰᚓ䛶䛔䜛䛺䛹䚸⮬ศ⮬㌟䛾ᐇ㊶䛾㝈⏺䜢ㄆ㆑䛧䛶䛚䜚䚸䛭䛾⠊ᅖෆ䛷௙஦䜢䛩䜛䚹䠄⬟ຊᇶ‽㻝㻚㻝䠅
㼑㻕㻌䛔䛴䚸ㄡ䛻ຓຊ䜢ồ䜑䜛䛛䜢▱䛳䛶䛚䜚䚸฼⏝ྍ⬟䛺䝇䜻䝹䜢⏝䛔䜛䜉䛝᫬䛸⏝䛔䛺䛔᫬䜢ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䜘䛖䛻䚸⮬ศ⮬㌟䛾㝈⏺䜢⮬ぬ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧䛩䚹
㼒䠅⮬ศ⮬㌟䛾೺ᗣ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䛣䛸䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹䠄⬟ຊᇶ‽㻟㻚㻞䠅
㼓㻕㻌≧ἣ䜢ᢕᥱ䛧䚸ㄢ㢟䛾ᛶ㉁䛸㔜኱ᗘ䜢Ỵᐃ䛧䚸䛭䛾ㄢ㢟䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䛯䜑䛻ᚲせ䛺▱㆑䛸⤒㦂䜢ྲྀ䜚ฟ䛧䛶䚸ၥ㢟ゎỴ䜢ጞ䜑䜛䚹
㼔㻕䛹䛾⾜ື䜢ඃඛ䛩䜛䛛Ỵ䜑䜛䛯䜑䛻䚸ㄽ⌮ⓗᛮ⪃䛸ၥ㢟ゎỴ䝇䜻䝹䜢⏝䛔䜛䚹
㼕㻕㻌㐺ษ䛺ᰤ㣴┠ᶆ䜢タᐃ䛩䜛䛯䜑䛻཰㞟䛧䛯᝟ሗ䛻ඃඛ㡰఩䜢䛴䛡䜛䚹
㼖㻕㻌㐍⾜୰䛾௓ධ䛾ຠᯝ䜢᣺䜚㏉䜚䚸䛭䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛔䛶ඃඛ㡰఩䜢෌᳨ウ䛩䜛䚹
⾲㻟㻙㻝䚷䠞䠠䠝䛂኱Ꮫ༞ᴗ⏕䛾⬟ຊ䛃䛻♧䛥䜜䛯䛂ᰤ㣴ᐇ㊶䛃䛾ෆᐜ䠄䛭䛾䠍䠅䠆
㻝䠊ᰤ㣴ᐇ㊶
㻝㻚㻝䚷䜿䞊䝇䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔
㻝㻚㻞䚷⮬ᚊཬ䜃⮬ᚊⓗᐇ㊶
䠆䚷㻮㻰㻭㻌㻦㻌㻌㻿㼑㼏㼠㼕㼛㼚䚷㻟㻌㻌㻌㻳㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㻯㼍㼜㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼕㼑㼟䚷㻌㻝㻚㻌㻰㼕㼑㼠㼑㼠㼕㼏㻌㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼑
㻌㻌㻎㻭㻌㻯㼡㼞㼞㼕㼏㼡㼘㼡㼙㻌㻲㼞㼍㼙㼑㼣㼛㼞㼗㻌㼒㼛㼞㻌㼠㼔㼑㻌㻼㼞㼑㻙㻾㼑㼓㼕㼟㼠㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼍㼚㼐㻌㼀㼞㼍㼕㼚㼕㼚㼓㻌㻌㼛㼒㻌㻰㼕㼑㼠㼕㼠㼕㼍㼚㼟㻎䠄㻞㻜㻝㻟䠅㻌䡌䡌㻞㻥䠉㻟㻞䛾ヱᙜ㒊ศ䜢ⴭ⪅䜙䛜ヂฟ䚸⾲䛸䛧䛶ᩚ⌮䛧䛯䚹
ໟᣓⓗ஦㡯
ᣦᑟ䜢ཷ䛡䛺䛜䜙䚸ᐇ㊶䜢䚸⥅⥆䛧䛶᭦䛻䜘䛟䛩䜛䜘䛖ດຊ䛩䜛䚹
ᙜヱ㡿ᇦ䛾ໟᣓⓗ䛺▱㆑䛸䚸ᰤ㣴䛸㣗஦Ꮫ䛾ᖜᗈ䛥䜢♧䛧䚸㛵㐃䛩䜛䛸䛣䜝䛷䛭䜜䜢ᛂ⏝䛩䜛䚹
䜘䛟䛒䜛ཪ䛿䜎䜜䛺≧ἣ䛷䚸▱㆑䜢ᛂ⏝䛧䛶⮫ᗋⓗ䛺ྜ⌮ᛶ䜢♧䛩䚹
ᐇ㊶䛾᣺䜚㏉䜚䚸ᐇ㊶䛾䝇䞊䝟䞊䝡䝆䝵䞁䜔䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢⾜䛔䛺䛜䜙௙஦䜢䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧䛩䚹
኱Ꮫ༞ᴗ⏕䛾⬟ຊ
䠘ᢈุⓗᛮ⪃䠚
㼍䠅ಶேཬ䜃㞟ᅋ䛾ᰤ㣴Ꮫⓗデ᩿䜢⾜䛖䛯䜑䛻཰㞟䛧䛯㔞ⓗཬ䜃㉁ⓗ᝟ሗ䜢ホ౯䛩䜛㝿䛻䛿ᢈุⓗ䛻᥎ㄽ䛩䜛䚹
㼎䠅཰㞟䛧䛯᝟ሗ䜢ศᯒ䚸ホ౯䛩䜛䛯䜑䛻⣔⤫ⓗ䛺䜰䝥䝻䞊䝏䜢㐺⏝䛩䜛䚹
c䠅ಶே䜔㞟ᅋ䛾䛯䜑䛾㣗≀䚸ᦤ㣗䚸㣧⏝䛻䛴䛔䛶䛾ᐇ㊶ᰤ㣴Ꮫⓗຓゝ䛻䚸ᰤ㣴Ꮫⓗ䚸་Ꮫⓗ䚸ཬ䜃♫఍Ꮫⓗ⌮ㄽ䜢䚸ᢈ
ุⓗ䛻ホ౯䛧䛶⩻ヂ䛩䜛䚹
䠘⮬ศ⮬㌟䛾ᐇ㊶䛾ྥୖ㻪
㼐䠅᭱᪂䛾䝇䜻䝹䛸▱㆑䜢ಖᣢ䛧䚸⏕ᾭᏛ⩦䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧䛩䚹䠄⬟ຊᇶ‽㻟㻚㻟䠅
㼑㻕㻌⮬ศ⮬㌟䛾ᑓ㛛⫋䛸䛧䛶䛾⥅⥆ⓗ䛺⫋⬟㛤Ⓨ䛻㈐௵䜢ᣢ䛱䚸⮬ศ⮬㌟䛾ᐇ㊶䛻཯ᫎ䛥䛫䜛䚹
f) ᰤ㣴Ꮫ䛾▱㆑䛸ᐇ㊶䜢⥅⥆ⓗ䛻᭱᪂䛾䜒䛾䛸䛧䛶䛔䛟᪉ἲ䜢ྵ䜑⮬ศ⮬㌟䛾ᑓ㛛⫋䛸䛧䛶⥅⥆ⓗ䛺⫋⬟㛤Ⓨィ⏬䜢ᥥ
䛟䚹䠄㻴㻯㻼㻯䛾ᑓ㛛⫋⥅⥆ⓗ⫋⬟㛤Ⓨᇶ‽䛻‽ᣐ䠅
㼓㻕㻌ᑓ㛛⫋䛸䛧䛶䛾䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䜢⥔ᣢ䛩䜛䚹
㼔㻕㻌ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶⾜ື䜢ಟṇ䛧䚸ෆ┬ⓗᐇ㊶⪅䛷䛔䜛䚹
㼕㻕㻌ᐇ㊶䛸⮫ᗋⓗฟ᮶஦䛛䜙䛾Ꮫ䜣䛰䛣䛸䜢ෆ┬䛩䜛䚹
㼖㻕㻌✚ᴟⓗ䛻䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢ồ䜑䚸཯ᛂ䛧䚸䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛸ෆ┬䛻ᇶ䛵䛝䚸㐺ษ䛻䚸⾜ື䜢ኚ໬䛥䛫䜛䚹
㼗㻕㻌䝭䝇䜢ㄆ䜑䚸䛭䜜䜙䜢Ꮫ䜃䛾ᶵ఍䛸䛧䛶ᑐฎ䛩䜛䚹
㼘㻕㻌ಶே䛸䛧䛶䜎䛯䚸䝏䞊䝮䛾୍ဨ䛸䛧䛶䛾⮬ศ䛾⾜Ⅽ䛾ホ౯䜢♧䛩䚹
䠘ໟᣓⓗ஦㡯䠚
䚷Ꮫ㝿ⓗ䝏䞊䝮䠄㻹㻰㼀䠅ཬ䜃௚ᑓ㛛㡿ᇦ㛫䝏䞊䝮䛾䛹䛱䜙䛻䛚䛔䛶䜒ാ䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛⬟ຊ䜢♧䛩䚹
䚷Ꮫ㝿ⓗ䝏䞊䝮䛾ാ䛝䛻㈉⊩䛩䜛䚹
䚷Ꮫ㝿ⓗ䝏䞊䝮ෆ䛷䛾ᑓ㛛ⓗᙺ๭䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧䛩䚹
䠘኱Ꮫ༞ᴗ⏕䛾⬟ຊ䠚
㼍䠅⊂❧䛧䛯ᐇ㊶⪅䛸䛧䛶䚸䛭䛧䛶䝏䞊䝮䛾୍ဨ䛸䛧䛶ᑓ㛛⫋䛾㛵ಀ䜢⠏䛝䚸⥔ᣢ䛩䜛ᚲせᛶ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䚹
㼎䠅Ꮫ㝿ⓗ䜿䜰ィ⏬䜔ᵓ᝿䛻㈉⊩䛩䜛䚹
㼏䠅௚䛾ᑓ㛛⫋䚸䝃䝫䞊䝖䝇䝍䝑䝣䚸䝃䞊䝡䝇฼⏝⪅䜔䛭䛾㛵ಀ⪅䜔䜿䜰䛩䜛ே䚻䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸㐺ษ䛻ാ䛟䚹
㼐䠅Ꮫ㝿ⓗ䝏䞊䝮䛜䜘䜚ຠᯝⓗ䛻ᶵ⬟䛩䜛䛯䜑䛻ᰤ㣴Ꮫⓗຓゝ䜢⾜䛳䛶㈉⊩䛩䜛䚹
e)୍ḟ䚸஧ḟ䚸୕ḟ䝦䝹䝇䜿䜰䜢⾜䛖䛸䛣䜝䜔௚䛾ἲᚊ䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯ᶵ㛵䛻䛚䛔䛶䚸ᰤ㣴ኈ䛾ᙺ๭䜢⮬ぬ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧
䛩䚹
f) ಖ೺ཬ䜃䝋䞊䝅䝱䝹䜿䜰䝏䞊䝮䛾௚䛾䝯䞁䝞䞊䛸䛾ຠᯝⓗ䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢㏻䛧䛶䚸඲యⓗ䛺䝦䝹䝇䜿䜰䝥䝻䝣䜱䞊
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